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 : الملخص
 لدى  الوظيفي اإلستغراق مستوى  على( واألثر االستقاللية الكفاءة، المعنى،) بأبعاده النفسي التمكين أثر معرفة إلى الدراسة هذه هدفت     
 وتم  عامل،( 75) من متكونة عينة على وزع استبيان على االعتماد تم وقد تبسة، بوالية الحضري  وشبه  الحضري  النقل مؤسسة عمال
 معنوي  أثر وجود: أهمها نتائج عدة إلى الدراسة توصلت وقد. بياناته تحليل في  (AMOS)وبرنامج  (SPSS)اإلحصائي البرنامج  استخدام
 العاملين  لدى العام الوظيفي االستغراق مستوى  في التباين من%( 75.9) نسبته ما فسر الذي العام النفسي للتمكين إحصائية داللة ذو موجب 
 واألثر،  االستقاللية: في المتمثلة النفسي التمكين ألبعاد إحصائية داللة ذي أثر وجود إلى النتائج توصلت حين في الدراسة، محل بالمؤسسة
 النفسي التمكين مستوى  تحسين إلى تهدف التي المهمة التوصيات من جملة اقتراح تم وعليه. والكفاءة المعنى : لبعدي دال غير أثر ووجود
 .الوظيفي باالستغراق الشعور لتعزيز الدراسة محل المؤسسة في
 .تبسة حضري، وشبه حضري  نقل مؤسسة وظيفي؛ إستغراق نفسي؛ تمكين المفتاحية:الكلمات 
 .M54 ؛JEL :M12رموز تصنيف 
 
  المرسل مؤلفال . 
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Abstract: 
    The present study aims to identify the effect of psychological empowerment (PE) in its dimensions 
(meaning, competence, self-determination and impact) on the job Engagement (JE) of ETUST employees 
of Tébessa. A questionnaire was distributed on a sample of (75) workers, with the use of (SPSS) and the 
(AMOS) programs. The study revealed some results  with  the  most  important  as  follows: the existence 
of a statistically significant effect of psychological empowerment, which explained (75.9%) the variation 
in the level of job Engagement, the researchers have found out that  there  is  a  statistically  significant  
impact  of  two  dimensions  of  (PE): independence and impact on  (JE), and the study found a non-
significant impact on the two dimensions: meaning and efficiency. Finally, the study suggested a number 
of important recommendations to improve the level of psychological empowerment in the institution under 
study, to enhance the job Engagement. 
 Keywords:.psychological empowerment; Job Engagement; ETUST Tébessa 
 JEL classification codes : M12 M54.
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  مقدمة: 
يتسم بحالة من التطور السريع والتحول العميق والتغيير المستمر  تعيش منظمات األعمال في وقتنا الحالي في عالم 
واحتياجات وتوقعات من جهة وهذا ما غير من نوع وحجم تطلعات وتوقعات الموظفين  ، نظم الحياة والعملفي جميع 
تتكيف مع هذه الظروف الجديدة  أنالناجحة هي التي تستطيع  اإلدارة من المتعارف عليه أن و ، من جهة أخرى  العمالء
من خالل العمل على البحث عن طرق ونماذج تستخدم لتعزيز القدرات التنظيمية  ؛والمواقف المتغيرة بكل فعالية وكفاءة 
دافها التي قامت الحديثة لتحقيق أه السلوكية/التنظيميةمحاولة تبنى المفاهيم واألساليب ب المتاحة،  اإلمكانات وتوظيف 
تعيد النظر وهذا ما دفع بالمنظمات وباختالف أنوعها إلى أن  ،استمراريتها في بيئة أعمالهانجاحها و من أجلها وضمان 
 بيئة عمل مناسبة لألفراد  ، والسعي لتطويرلديهاالمتاح الموارد البشري والمتمثل في  أصولهاأهم  ألحد  إدارتهافي طريقة 
عتمد اإلدارية الحديثة نسبيا، التي ت المداخل بين أهم موظفين من النفسي للتمكين الويعتبر  الهام. المكونة لهذا المورد 
، وتحرير طاقتهم من جهة والعاملين من جهة ثانية اء ومد جسور الثقة بين المديرين أساسي على إنشاء وإرس بشكل
بيئية تنظيمية يسودها التحكم الذاتي وضبط النفس تسمح له بإنجاز مهامه  إطاروقواهم الداخلية وتحفيزهم ذاتيا في 
تبرز أهمية االستغراق الوظيفي كأحد السلوكيات االيجابية لدى العمال  وفي سياق متصل بأفضل الطرق الممكنة. 
 اتجاه المنظمة وقيمتها. 
 مشكلة الدراسة: 
العمومي النقل تسعى شركات في الجزائر ، يعتبر عصب الحياة بالنسبة للدول والمنظمات واإلنسان، و النقلقطاع 
المقدمة للمواطنين، بهدف تحسين مستويات الرفاه االقتصادي والمعيشي ألفراد المجتمع، وال شك ها تحسين خدمات إلى
 االستغراق بمستويات جيدة من  الحضري أن تحقيق هذه المهمة يتطلب أن يتمتع العنصر البشري في مؤسسة النقل 
شأنها شأن  – الحضري وشبه  الحضري . ومن هذا الواقع، وتأسيسا على ما سبق، فإن مؤسسة النقل في وظائفهم
لدى العاملين لديها لضمان تحقيق  الوظيفي االستغراقمطالبة برفع مستويات  - األخرى الجزائرية مؤسسات النقل العام 
الممارسات   تبني  خالل  من  النتائج،  بأفضل  أهم   اإلداريةأهدافها  كأحد  النفسي  التمكين  مدخل  يأتي  التي  الحديثة 
التمكين النفسي في  ما أثر تقدم، فإنه يمكن بلورة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي:تطبيقاتها. وبناء على ما 
 تبسة؟  الحضري وشبه  الحضري لدى العاملين في مؤسسة النقل  الوظيفي االستغراق
 اإلجابة عن األسئلة التالية:  إلىما سبق، تسعى الدراسة الحالية  إلىاستناًدا و الفرعية: األسئلة
 ؟حسب وجهة نظر العمال مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري بوالية تبسة فيما مستوى التمكين النفسي  -
 ؟ حسب وجهة نظر العمال بوالية تبسةمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري  في الوظيفي االستغراقما مستوى  -
في مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري بوالية  الوظيفي غراقاالستهل يوجد أثر للتمكين النفسي على مستوى  -
 تبسة العمل حسب وجهة نظر العمال؟
الدراسة التالية  :فرضيات  الرئيسة  الفرضية  اختبار صحة  إلى  الدراسة  أثر    :تسعى  معنوي  يوجد  تمكين لل إيجابي 
 ؟.وجهة نظر العمال من مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري بوالية تبسة ب الوظيفي االستغراقمستوى  النفسي في
 وانطالقًا منها يمكن أن نشتق الفرضيات الفرعية التالية: 
في مؤسسة النقل الحضري وشبه  الوظيفي لدى العاملين اإلستغراق على النفسي التمكين أثر
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بمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري  الوظيفي  االستغراق في مستوى  المعنى يوجد أثر إيجابي معنوي موجب لبعد  -
 ؛بوالية تبسة من وجهة نظر العمال
بمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري  الوظيفي االستغراقفي مستوى  الكفاءةيوجد أثر إيجابي معنوي موجب لبعد  -
 ؛بوالية تبسة من وجهة نظر العمال
أثر إيجابي معنوي موجب لبعد  - بمؤسسة النقل الحضري وشبه  الوظيفي اقاالستغر في مستوى  االستقالليةيوجد 
 ؛الحضري بوالية تبسة من وجهة نظر العمال
بمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري  الوظيفي االستغراقفي مستوى  األثريوجد أثر إيجابي معنوي موجب لبعد  -
 .بوالية تبسة من وجهة نظر العمال
 الوظيفي االستغراق و  النفسي تمكينال تهدف هذه الدراسة إلى تقديم إطار نظري مناسب يوضح مفهوم  :الدراسة أهداف
طبيعة التحقق )التأكد( من  إلىفي الموضوع. كما تهدف هذه الدراسة  واألبحاث من خالل استعراض أهم النماذج 
، النقل الحضري وشبه الحضري بوالية تبسةمؤسسة  عماللدى واالستغراق الوظيفي البنية العاملية للتمكين النفسي 
في المؤسسة  الوظيفي  االستغراق  ونموذج التمكين النفسي بين نموذج أثر  التحقق من وجودكما تهدف هذه الدراسة 
 محل الدراسة من وجهة نظر العمال.
 الدراسات السابقة:
أثر التمكين النفسي على االستغراق الوظيفي دراسة حالة أعضاء جاءت بعنوان " (Meng & Sun, 2019)  دراسة 
؛ حيث أهتم الباحثان في هذه الدراسة على دراسة العالقة واألثر بين  هيئة التدريس بالكليات جامعة الصين الوطنية(
في في الكليات المختارة بالجامعة محل التمكين النفسي بأبعاده )المعنى، الكفاءة، االستقاللية، األثر( واالستغراق الوظي
( فرد، وقد توصلت إلى وجود عالقة وأثر ايجابي 162الدراسة، كما قام الباحثان بتطبيق الدراسة على عينة بلغت ) 
والكفاءة هما عنصر المعنى  بين التمكين النفسي واالستغراق الوظيفي بكل أبعاده، وكان أكثر عناصر التمكين تأثيرا
الدراسة    تاقترح  وقد  . أهمها:هذه  من  وكان  التوصيات،  من  التدريس   عدد  هيئة  الدعم ألعضاء  من  مزيد  تقديم 
اعتراف الجامعة بدور التمكين النفسي في إنشاء بيئة داعمة لتعزيز الشعور باالستغراق الوظيفي ، وضرورة المبتدئين
 .لدى أعضاء هيئة التدريس 
أثر التمكين النفسي على سلوك المواطنة التنظيمية لدى العاملين بمؤسسة بعنوان " (2019أ.، )حمدي دراسة  
الكشف عن مستوى التمكين النفسي  إلى". هدفت هذه الدراسة غواطللتأمينات االجتماعية بوالية األ الصندوق الوطني 
للتمكين النفسي  (Spreitzer, 1995)مقياس سبريتزر ؛ حيث قام الباحث باالعتماد على االستغراق الوظيفيوأثره على 
 ,Organالمكون من أربع أبعاد: المعنى، الكفاءة، االستقاللية والتأثير، واعتمدت هذه الدراسة على نموذج أورغان )
(عامال، وتوصلت 137( في قياس سلوك المواطنة التنظيمية. كما قام الباحث باختيار عينة عشوائية بلغت )1993
، وأظهرت وجود أثر ذو داللة إجماالأن مستوى الشعور بالتمكين النفسي والمواطنة التنظيمية كان مرتفعا  إلى سة الدرا 
عد ما  النفسي  التمكين  أبعاد  بين  االستقاللي  ى احصائية  للتأمينات   ةبعد  الوطني  الصندوق  بمؤسسة  العاملين  لدى 
 وسلوك المواطنة التنظيمية لديهم.  االجتماعية
في مؤسسة النقل الحضري وشبه  الوظيفي لدى العاملين اإلستغراق على النفسي التمكين أثر
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أثر التمكين النفسي للعاملين في مستوى االستغراق الوظيفي، دراسة تطبيقية بعنوان "  (2017)موسى، دراسة  
تحديد نوع ودرجة قوة العالقة بين مستوى "،  هدفت هذه الدراسة إلى  على مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية
استبيان تم  ت هذه الدراسةاستخدم. ن في المؤسسة محل الدراسة، ومستوى استغراقهم الوظيفي التمكين النفسي للعاملي
وقد  المنوفية بمصر،  بمحافظة والرياضة الشباب  مديريةعامال في  ( موظفا438على عينة تبلغ ) اثم توزيعه اتطويره
للعاملين تأثيرا ايجابيا في مستوى كافة أبعاد االستغراق يؤثر التمكين النفسي  أهمها:نتائج عدة  إلىتوصلت هذه الدراسة 
الجسدي(الوظيفي الشعوري،  المعرفي،  الدراسة  )االستغراق  محل  كما  بالمؤسسة  الدراسة    اقترحت.  من هذه  عدد 
ضرورة وضع كل عامل في الوظيفة التي تتناسب مع مؤهالته، قدراته ومهاراته، وضرورة  التوصيات، وكان من أهمها:
 .افظة على بيئة إدارية محفزةالمح
  للدراسة:  النظري  اإلطار
المعاصرة  اإلداريةظهر مفهوم التمكين في الُربع األخير من القرن الماضي تقريبا كأحد المفاهيم التمكين النفسي: 
التمكين بمعناه  يعتبر و ، (499، صفحة 2010)أبازيد، دور الموارد البشرية في المنظمة  إلىوالذي يعطي اهتمام أكبر 
 Singh )السماح والدفع بالموظفين إلى التفكير، التصرف، الرقابة على العمل واتخاذ القرار بشكل ذاتي عمليةالعام 
& Dixit, 2011, p. 588)، دراسة العوامل والعناصر التنظيمية التي تهدف ولى على ين؛ يركز األ يمدخلين رئيس  وله
. أما ويسمى "بالمدخل الهيكلي للتمكين" الى تفويض أكبر للسلطة من المستويات اإلدارية العليا إلى المستويات األدنى
؛ حيث يقوم رواد هذا المدخل ( psychological empowerment) بالتمكين النفسي المدخل الثاني للتمكين يسمى 
واإلالنفسي  العاملين  لألفراد  الذهنية  الحالة  مكان بالتركيز على  وظائفهم في  تجاه  األفراد وتوجهاتهم  بمواقف  هتمام 
 ,Al-Makhadmah)كما يلعب كال المدخالن دوًرا مهًما في تطوير النظرية العامة للتمكين في المنظمات. .العمل
Al Najdaw, & Al-Muala, 2020, p. 897). كبيرا وانتشارا واسًعا  قبوالً  النفسي  التمكين مفهوم  اكتسب  لقدو
ويركز هذا المدخل على الحالة ، (Wang & Lee, 2009, p. 271) اإلدارة لدى كل من الدارسين والمهتمين بعلم 
)جدي، والممارسات التنظيمية واإلدارية التي تساعد على التمكين في بيئة العملروف النفسية للفرد وليس على الظُ 
مل تيش،و ( 19، صفحة 2012) الوادي، يتمحور هذا األسلوب حول الفرد ويسمى بتمكين الذات . و ( 28، صفحة 2015
المنظور هذا  ، كما يهتم(Pelit & Yüksel , 2011, p. 786)رؤسائهم فين تجاه سلوك الموظ ات تصور على مجمل 
 .Liden , Wayne , & Sparrowe , 2000, p)على األبعاد اإلدراكية أو النفسية للتمكين  للتمكين النفسي 
408) . 
 األوائل من الباحثين  (Conger and Kanungo, 1988)وكاننغو يعتبر كل من كونغر تعريف التمكين النفسي:
( self-efficacyبدراسة التمكين النفسي، ويريان بأنه يتمثل في: "عملية تعزيز الشعور بالفاعلية الذاتية ) االذين اهتمو 
لدى أفراد المنظمة؛ من خالل تحديد العوامل المسببة للعجز والعمل على تحييدها عبر الممارسات التنظيمية الرسمية 
 أنه "مفهوم على نفسية ناحية إذ اعتبر التمكين من التعريفغير الرسمية".  وال يبتعد "ملحم"  عن هذا  واألساليب
ويرى كل  . (38، صفحة 2006)ملحم، واالقتدار" الكفاءة  نحو اإلنسان عند دافعيةال  لحو  ويتمركز يتمحور  تحفيزي 
وكانينغو المقتصر  كونغر من اقترحه كلأن "التمكين النفسي يتجاوز المفهوم الضيق الذي  توماس وفيلتهاوسمن 
زيادة الدافع األبعاد يهتم بالتركيز على  على البعد الوحيد المتمثل في الفعالية الذاتية؛ بل هو مفهوم واسع نسبيا متعدد
في مؤسسة النقل الحضري وشبه  الوظيفي لدى العاملين اإلستغراق على النفسي التمكين أثر
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تشمل: المعنى، الكفاءة، التأثير، وحرية  إدراكيةويمكن تفسيره من خالل أربع أبعاد  داء الفرد لمهامهأل ي )الذاتي(الداخل
 ,Thomas & Velthouse, 1990)الفرد نحو دوره في العمل". وإدراك التصرف )االستقاللية(، وهي تعكس توجه 
p. 671)(Spreitzer, 1995, p. 1443)  . 
التم النفسي:أبعاد  التحقق من  1995بدراسة مرجعية سنة (Spreitzer ) سبريتزقامت كين  تطبيق  هدفت الى 
وتحقيق تطوير  وقد نجحت في1990 للتمكين النفسي الذي قدمه كل من توماس وفالتهوس سنة النموذج اإلدراكي
األبعاد عام مقياس  لدى النفسي للتمكين األربعة اإلدراكيةلتقييم  المرجعي بقبول كبير  المقياس  ؛ حيث يحظى هذا 
 )المدركات( في ما يلي:   األبعاد الباحثين والممارسين. وتتمثل هذه 
مدى شعور الفرد بأن العمل الذي يقوم به جدير باإلهتمام، وله قيمة، كما يتوافق مع  يقد به :( Meaningالمعنى )-
. كما ينطوي على مدى وجود تطابق بين ( 56، صفحة 2019)حمدي أ.، نظام القيم لديه، وال يتعارض مع معتقداته
 ؛ (Spreitzer, 1995, p. 1443) متطلبات العمل وكل من معتقدات، قيم وسلوك العامل
العامل بقدرته على  إيمان( وتعني self-efficacy) ”الفعالية الذاتية“وتسمى أيضا  :(Competence) الكفاءة-
العامل عندما يدرك قدرته على انجاز ، (Spreitzer, 1995, p. 1443)أداء مهامه بمهارة  وتتحقق الكفاءة لدى 
، صفحة 2014) البناء و الخفاجي ، المهام التي توكل اليه بنجاح ومهارة عالية، اعتمادا على خبرته ومهاراته ومعارفه
النجاح في ، و خراط في األنشطة داخل مكان العملاألفراد بقدرتهم على االن  بالكفاءة بتعزيز ثقة الشعور .ويساعد (41
 المهام الموكلة إليهم؛ 
عمله  :(Self-determination)االستقاللية - أداء  كيفية  اختيار  في  بالحرية  الفرد  به شعور  أ.، يقصد  )حمدي 
خياراتهم، وانتقاء أساليب عملهم، والمفاضلة بين بدائلهم لصياغة وتعني زيادة حرية العاملين في ، (56، صفحة 2019
 . قراراتهم 
المخرجات    :(Impact)التأثير - على  الفرد  تأثير  قدرة  مدى  عن  العملياتية  اإلستراتيجيةيعبر  في   واإلجرائية، 
الفرد أن لديه تأثيرا على نشاطات عمله وأنه  إدراك "وهذا يعني  (Spreitzer, 1995, pp. 1443-1444)العمل
قوة "يشير التأثير أيًضا إلى .  (501، صفحة 2010)أبازيد، يؤثر في سياسات وقرارات المنظمة والتي تتعلق بعمله" 
-Al)فيها" استخدام قدراتهم ومهاراتهم لمواجهة تحديات المهنية والتنظيميةومدى  عملهم بيئة  شخصية الموظفين في
Makhadmah, Al Najdaw, & Al-Muala, 2020, p. 898) . 
قيام أستاذ السلوك التنظيمي  على عاًما  30 من  يقرب ما مر لقد :(Work Engagement)الوظيفي االستغراق
، بعنوان 1990سنة  "الوظيفي االستغراق" حول  األساسي (بنشر بحثهWilliam  Kahnكان) بجامعة بوسطن وليام 
األول ،  "الوظيفي  ( Disengagementواالنسحاب)   ( Engagement)لالستغراق   النفسية  "الشروط يعتبر   من  الذي 
بعد ؛ واألبحاثفي الدراسات انتشر استعماله ،كما المفهومنوعه في هذا المجال، وقد استمرت الدراسات التي تهتم بهذا 
 التنظيم بشكل عام. بالموارد البشرية و والممارسين والمهتمين  األكاديميينأن لقي رواجًا كبيرًا لدى 
تعريف مرجعي لالستتتتتتتغراق الوظيفي فقد اعتبره  (William.Kahn)كان يقدم وليام:الوظيفي االستتتتتغراقتعريف 
 ,Kahn)"عملهم  مع وعاطفًيا ومعرفًيا جسدًيا ارتباطهم  خالل من وظيفتهم  في مندمجين الموظفون  فيها يصبح حالة"
1990, p. 694)،. أنفستتتتتتتهم عن التعبير في لجهدهم  األفراد بذل يعبر عن "كيفيةبأنه الوظيفي  االستتتتتتتتغراق وعرف 
في مؤسسة النقل الحضري وشبه  الوظيفي لدى العاملين اإلستغراق على النفسي التمكين أثر
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 ,Abdulrab, Zumrah, Almaamari, & Altahitah, 2017) أدائهم العمل "  أثناء وعاطفًيا ومعرفًيا جستتتتتتدًيا
p. 1159) وهو التعريف الذي يذهب أليه )الحستتتتتتتني( حيث يرى أنه " تركيبة من المكونات الستتتتتتتلوكية والشتتتتتتتعورية ،
 شوفيلي أما االستغراق الوظيفي عند .(243، صفحة 2018)عبد هللا، مرتبطة بأداء الدور لألفراد العاملين"  واإلدراكية
(Schaufeli) بتتتالحمتتتاس) بتتتالعمتتتل مرتبطتتتة ونفستتتتتتتتتتتتتتيتتتة إيجتتتابيتتتة ذهنيتتتة حتتتالتتتة" يعبر عن: وزمالئتتته  ( vigorتتميز 
 تم  بينمتتتتتا(absorption") (Schaufeli, Bakker, & Salanova, 2006واالنهمتتتتتاك)  (dedicationوالتفتتتتتاني)
 & ,Stumpf, Tymon)"والمستتتتتتئولية المبادرة  النشتتتتتتاط، من عالية مستتتتتتتويات "أنه علىالوظيفي  االستتتتتتتغراق تعريف
van Dam, 2013, p. 255) ، ُبولوك هعرفت كمتا ي(Pollockالتطتابق االنتدمتاج التداخلي للفرد في العمتل أو :"( بتأنته 
يعرف و .(24، صتتتتتتتتتفحة 2014)ماضتتتتتتتتتي، "والتجاوب النفستتتتتتتتتي مع العمل بما ينعكس في صتتتتتتتتتورة تحقيق لذاتية الفرد
درجة االندماج الداخلي واالتجاه االيجابي الذي يحمله الفرد العامل تجاه العمل، والرغبة على أنه:"  أيضتتتتاً  االستتتتتغراق
في العمل، ويعكس مدى تطابق وتعلق الفرد نفستتتتتتتتتتيا بوظيفته وما تعكستتتتتتتتتته تلك  اإلضتتتتتتتتتتافيةفي بذل الجهود الطوعية 
 .(14، صفحة 2018)العنزي و صبر، "الوظيفة من أهمية في تقديره الذاتي
الوظيفي  مقياسبتطوير  وزمالئه (Schaufeli) شوفيليقام  :الوظيفي االستغراق  قياس مشهور جدا لالستغراق 
؛ إصدار وله أكثر من  االنترنتمتوافر على  ( Utrecht Work Engagement Scale)" أوترختيسمى بمقياس"
 ويقسم هذا المقياس ،(UWES-17)  فقرات  17 من المكون  والمختصر ( UWES-24)  فقرة 24 من مكون  األصلي 
 واالنهماك   الحماس،التفاني: خالل  من  العمل  في  لالستغراق  األساسية  األبعاد  تعكس  فرعية  مقاييس  ثالثة  إلى
(Schaufeli, Bakker, & Salanova, 2006, p. 702) .  ريتش قامكما (Rich )  بتطوير  2010وزمالئه سنة
أبعاد:  الثالثة يرتكز على والذي( 1990) كان اقترحه الذي  النظري  النموذج  بقوة الوظيفي يدعم  لالستغراق مقياس 
-Rich, Lepine, & Crawford, 2010, pp. 623 )فقرة  18 من المقياس هذا يتكون ، معرفي، عاطفي وجسدي
الوظيفي، والذي  االستغراقويعد هذا المقياس من المقاييس الرائدة في أدبيات ،12وقد تم اختصار فقراته إلى، (624
وسوف  ؛ (8، صفحة 2018)العنزي و صبر، تم استخدامه في العديد من الدراسات إذ أثبت مصداقية ومعولية عالية
 . تها وأهدافهاراسة لتوافقه مع اشكاليفي هذه الد لالستغراق الوظيفي( Rich) مقياس ريتشيتم االعتماد على 
في ما  (Kahn)أبعاد االستغراق الوظيفي حسب النموذج النظري الذي أعده كان وتتمثل : الوظيفي االستغراق أبعاد
 يلي:  
بشكل كامل  لألفراد انغماس ( Richيعتبره ريتش ) : (Cognitive Engagement)  ( اإلدراكيالمعرفي)  االستغراق -
 .(330، صفحة 2019)سليمان، لهمفي ممارسة عملهم؛ بحيث يتم التركيز بشكل مكثف على انجاز المهام الموكلة 
العاملين اتجاه العوامل التنظيمية مثل )كيف تقاد المنظمة، ظروف العمل  األفراد"اعتقادات  : علىهذا البعد كما ينطوي 
الظروف"  تلك  للعمل في  اندماجهم  وكيفية  المنظمة(  يتمثل (245، صفحة 2018)عبد هللا، في  الشديد ،  بالتركيز 
الشعور بالحماس والثقة ألداء المهام في المنظمة فضال عن ألداء الوظيفة واالندماج والتفاعل  المركز الذهني واإلدراك
األفراد على توظيف قدراتهم الذهنية  المعرفي، ويساعد االستغراق (14، صفحة 2018)العنزي و صبر، في العمل
 ؛ النجاح في المهام الموكلة إليهم، و داخل مكان العملفي 
في مؤسسة النقل الحضري وشبه  الوظيفي لدى العاملين اإلستغراق على النفسي التمكين أثر
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 موارد إلى بحاجة األفراد " أن ( Kahn)كانى ير  : (Emotional Engagement) العاطفي )الشعوري( االستغراق -
إن االستغراق الشعوري  إذ؛ (Kahn, 1990, p. 15)"الوظيفي  االستغراق متطلبات لتلبية( العاطفية الطاقة) عاطفية
للعاملين يتوقف وبشكل كبير على نوعية العالقة بين عواطف ومشاعر الفرد تجاه منظمتهم وقادتهم وزمالئهم في 
 ؛ (246-245، الصفحات 2018)عبد هللا،  العمل، مما يؤدي إلى زيادة اإلحساس بمشاعر االنتماء 
 من مستوياتفي شكله العام إلى  الوظيفي االستغراق يتطلب :(Physical Engagement)الجسدي االستغراق-
الذي  وهو ما يختص به االستغراق المادي، (Kahn, 1990, p. 714) البدنية والجاهزية المقدرة اإلنجاز،الطاقة، 
يبذلها العامل لتأدية دوره في المنظمة ومواجهة تحديات العمل بحماس  الطاقات الجسدية والبدنية التيتوفير  يهدف إلى
وقد توصل ( 14، صفحة 2018)العنزي و صبر، وقدرات عالية أن Kular, et al)كوالر ،  إلى   األفراد( وزمالئه 
أكثر بثالث مرات من غيرهم، وبأن حياتهم في العمل تؤثر بشكل ايجابي على  االستغراقالمستغرقين جسديا يشعرون ب
 . (260، صفحة 2019)أحمد و اسماعيل، غير المستغرقين األفرادصحتهم البدنية من 
 : واإلجراءات الطريقة 
المراجع  إلىالمسح المكتبي بالرجوع  إجراءالدراسة على المنهج الوصفي الذي يتضمن  اعتمدت هذه منهج الدراسة: 
( االستالنةالنظري للدراسة، والمنهج التحليلي الميداني لجمع البيانات بواسطة أداة الدراسة ) اإلطار  إعداد والمصادر في 
تم ، وبعد ذلك الوظيفي االستغراقو  النفسي نالتي تم تطويرها باالعتماد على الدراسات السابقة الخاصة بكل من التمكي
تحليلها  ثم  العينة  أفراد  العاملي  اإلحصاءتقنيات باالعتماد على   إحصائياً توزيعها على  التحليل  الوصفي، وطريقة 
( المتوفرة على البرنامج االحصائي PathAnalysis( وتقنية تحليل المسار)SEMالبنائية )-التوكيدي والنماذج الهيكلية
AMOS . 
 :   أنموذج الدراسة
 أنموذج الدراسة : 1الشكل 
 
 
 اعتماًدا على الدراسات السابقة.  الباحثين إعدادالمصدر: 
 الحضري والشبه  الحضري في مؤسسة النقل يتمثل مجتمع الدراسة الميدانية في جميع العاملين  :الدراسة مجتمع وعينة
، تم استرداد استبانه( 88التي تم توزيعها )  االستبيانات( عامال. قد بلغ عدد 176) اإلجمالي ، والبالغ عددهم تبسة 
لعدم صالحيتها بسبب عدم اكتمال تعبئتها من المستجيبين والقيم  استبانه( 13)منها، وقد تم استبعاد  استبانه( 86)
( من مجموع % 82، بنسبة )استبانه( 73)الصالحة للتحليل  االستبيانات، وبالتالي أصبح عدد اإلجاباتالمتطرفة في 
في مؤسسة النقل الحضري وشبه  الوظيفي لدى العاملين اإلستغراق على النفسي التمكين أثر
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الديموغرا  االستبيانات للخصائص  يلي وصف  وفيما  العمر، الموزعة.  )الجنس،  حيث  من  الدراسة  عينة  ألفراد  فية 
 المستوى الوظيفي، الخبرة المهنية(. 
 خصائص عينة الدراسة: 1الجدول 
النسبة% 
 % 
التكرار 
 ات 
الخصائص  الفئات 
 الشخصية 
الخصائص  الفئات  التكرار  النسبة% 
المستوى  عون تنفيذ  45 61.7 الشخصية 
 الوظيفي
 الجنس  ذكر 63 86.3
 أنثى  10 13.7 عون تحكم  18 24.6
 30أقل من   18 24.7 اطار  10 13.7
الخبرة  سنوات  5أقل من  13 17.8 العمر  سنة 
 المهنية
إلى  30من   35 47.9
إلى  41من  17 23.3 10إلى  05من  39 53.4 سنة 40
 50أكبر من  3 4.1 فأكثر سنة 10من  21 28.8 سنة 50
 .SPSSتم اعداده بناءً على نتائج التحليل االحصائي باستخدام برنامج المصدر:  سنة 
نتيجة منطقية %، 13.7االناثفي حين بلغت نسبة % 86.3نسبة الذكور بلغت ( أن 1)خالل الجدول يالحظ من
أن أغلب أفراد العينة كانوا من  ، يالحظ من خالل الجدولالعمر لمتغيرأما بالنسبة العمل في المؤسسة. ةتعكس طبيع
عون نجد أن أغلب أفراد العينة من فئة ، المستوى الوظيفيمتغير يخص  . وفيما  % 47.9سنة بنسبة  40-30فئة 
وهذا أمر منطقي %، 13.7بنسبة  االطارات% وفي األخير فئة 24.6بنسبة  عون تحكم % ثم تأتي فئة 61.7تنفيذ
أعوان الصيانة  إلىلمثل هذا النوع من المؤسسات التي تعتمد بشكل كبير على سائقي وقابضي الحافالت باإلضافة 
وهي نتيجة  %53.4سنة بنسبة   10-5أغلب أفراد العينة من فئة وجد  ، الخبرة المهنية  سنوات متغيرأما .واألمن
 . 2009جانفي  16ي النشاط بتاريخ انطلقت فمنطقية الن المؤسسة محل الدراسة 
والمقاييس التي استخدمتها، تم القيام  إليهابعد االطالع على الدراسات السابقة والنتائج التي توصلت : أداة الدراسة
المعلومات الديمغرافية لعينة الدراسة وهي: )الجنس،  األولاشتملت على ثالث محاور، تضمن المحور  ،استبانهببناء 
العمر، المستوى الوظيفي والخبرة المهنية(، وتضمن المحور الثاني الفقرات المتعلقة بقياس المتغير المستقل للدراسة 
الذي طورته سبريتزر المقياس  باالعتماد على  النفسي  التمكين  ، (Spreitzer, 1995, pp. 1464-1465)وهو 
الى  1التالية: )المعنى: من فقرة  األبعاد فقرة موزعة على  12الذي يتكون من  (2019)حمدي أ.، واستخدمه حمدي 
. أما المحور الثالث فقد احتوى ( 12الى  10 (، )التأثير: من9الى  7(، )االستقاللية: من 6الى  4(، )الكفاءة: من 3
 (Rich) ريتشاالعتماد على مقياس ؛ حيث تم الوظيفي االستغراق الفقرات الخاصة بقياس المتغير التابع للدراسة وهو 
 Likertمقياس ليكارت ) ، وقد تم االعتماد على أبعاد: معرفي، عاطفي وجسدي  الثالثة يرتكز على والذي  2010سنة ل
Scale( غير -غير متأكد -راضي- راضي بشكل كبير( يمنح لإلجابات )5-4-3-2-1( خماسي التدرج بوزن نسبي
مؤسسة  من وجهة نظر عمال الوظيفي االستغراقالتمكين النفسي و ب الشعور لقياس درجة( راضي بشكل كبير  -راضي
 . تبسة الحضري والشبه  الحضري النقل 
 : كاألتيثبات بين فقرات االستبانة، وكانت النتائج ال تم حساب معامل ألفا كرونباخ لقياس مدى : ثبات أداة الدراسة
 
 
 
 
في مؤسسة النقل الحضري وشبه  الوظيفي لدى العاملين اإلستغراق على النفسي التمكين أثر
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 قيم ألفا كرونباخ لمتغيرات الدراسة: 2الجدول 
عدد  الثبات  المتغيرات  األبعاد  عدد الفقرات الثبات 
 الفقرات
 المتغيرات  األبعاد 
االستغراق  اإلدراكي 4 0.723
 الوظيفي
التمكين  المعنى 3 0.791
 الكفاءة  3 0.775 العاطفي 4 0.737 النفسي
 االستقاللية  3 0.636 الجسدي 4 0.702
 االثر 3 0.789 االستغراق الوظيفي محور  12 0.714
 محور التمكين النفسي 12 0.705 االستالنةجميع محاور  24 0.719
 .SPSSباستخدام برنامج  تم اعداده بناء على نتائج التحليل االحصائيالمصدر: 
( إلجمالي محاور الدراسة، وهي 0.719بلغ ) ألفا كرونباخ( أن معامل الثبات العام 2نالحظ من الجدول رقم )
، مما (Cortina, 1993, p. 101 )( كحد أدنى للثبات 0.70العلمي لكونها تتجاوز)نسب مقبولة ألغراض البحث 
 يه يمكن االعتماد على هذه األداة. يدل على أن االستبيان يتمتع بدرجة مقبولة جدا من الثبات، وعل
 األداة يتم خالل هذه المرحلة التأكد من أن  :يالتحقق من صدق أداة القياس باستخدام التحليل العاملي التوكيد
 إجراء ، وإلختبار صدق المقياس يتم (955، صفحة 2020)بوروقعة و عكاشة، تقيس حقيقة المفهوم المراد قياسه 
 ( التوكيدي  العاملي  باالستعانة Confirmatory Factor Analysisالتحليل  الدراسة  في  المستخدمة  للمقاييس   )
، من خالل التطرق لمعنوية معامالت التشبع الخاصة بالعبارات المكونة للمقياس (AMOS (v22 اإلحصائي بالبرنامج 
وأبعاده، والتأكد من مدى التمايز وجودة مطابقة النموذج النظري المفترض الذي تم اعتماده في ضوء المرجعية النظرية 
 .فسرة، للبيانات الحقيقيةالم
عاملي رباعي من الدرجة األولى خاص بمتغير  : يوضح الشكل أدناه، نموذج قياسصدق مقياس التمكين النفسي
 فقرة )متغير مشاهدة( ضمن أربع أبعاد )متغيرات كامنة(.  12التمكين النفسي الذي يتكون من 
 لمقياس التمكين النفسي  التحليل العاملي التوكيدي: 2الشكل
 
 . AMOSباستخدام برنامج  اإلحصائيتم اعداده بناء على نتائج التحليل المصدر: 
مدى تقارب فقرات المتغير أو البناء مع بعضها البعض  إلىيشير : مقياس التمكين النفسيالصدق التقاربي ل
الكامنة  عواملها  على  الفقرات  تشبعات  قيم  فحص  خالل  من  التقارب  اختبار  ويتم  نفسه،  )المتغير(  البعد  لتمثيل 
تقاربي مع قيمة دنيا CVالمتغير(، فكلما كانت التشبعات المعيارية )/األبعاد ) ( قريبة من الواحد كان هناك صدق 
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 (، إلى أن أغلب معامالت 2. وتشير نتائج التحليل العاملي التوكيدي في الشكل)(132، صفحة 2019)جفال، (0.4)
( الظاهرة على السهم  الخاصة  بالفقرات المكونة لمقياس التمكين النفسي والموزعة على أبعاده CVالمعيارية ) التشبع
( للتحليل العاملي التوكيدي. مما يؤكد صدق مقياس التمكين 0.4كانت أكبر من الحدود الدنيا المسموح بها ) األربع
 (. األثر ، االستقاللية، الكفاءة لية )المعنى، النفسي المفترض واحتفاظه ببنيته العاملية المكونة من األبعاد التا
التي تختلف )تتمايز( فيها الفقرات  :لمقياس التمكين النفسي الصدق التمايزي  يستخدم كمؤشر لمعرفة الدرجة 
)المتغيرات( عن بعضها البعض؛ بمعنى ان تكون الفقرة متقاربة مع البعد الذي تقيسه وتتباعد عن األبعاد األخرى، 
حتى يتحقق الصدق  0.9وله أكثر من طريقة الختباره؛  وينصح بأن ال تتجاوز قيم االرتباط بين الفقرات)األبعاد( عتبة 
 ، يتبين تحقق هذا الشرط. 2ومن خالل الشكل (133، صفحة 2019)جفال، التمييزي 
يتم اختبار جودة المطابقة للنموذج مما يساعد في معرفة معقولية وصالحية  :مقياس التمكين النفسيجودة مطابقة 
مؤشرات جودة تطابق النموذج معا النموذج الفرضي ومطابقته مع بيانات العينة في الواقع الميداني. وبالرجوع الى قيم 
كانت   2الشكل  في   البيانات  )  التي  الداللة  مستوى  يلي:  كاي p=0.140>0.05كما  مربع   ،)
المقارن).221CMIN/DF=1<5معياري)ال المطابقة  مؤشر   ،)CFI=0.966>0.90توكر مؤشر   TLIلويس) -(، 
على النتائج السابقة يمكن القول أن نموذج  وبناءً (،RMSEA =0.055<0.08(،  مؤشر رمسي)0.90<0.953=
 .بقدر كبير من الصدق  يتمتع، و محل الدراسة يحتفظ بمؤشرات حسن مطابقة كافية العتماده الرباعي  التمكين النفسي
مقياس   الشكل:  الوظيفي  االستغراقصدق  الدرجة  (3)يوضح  من  عاملي  قياس  نموذج  بمتغير   األولى،  خاص 
الثالث المكونة  ة تمثل األبعادكامن ات متغير فقرة )متغير مقاس( ضمن  12العام الذي يتكون من  الوظيفي  االستغراق 
 . الجسدياالستغراق  العاطفي،االستغراق المعرفي،  االستغراق وهي: الوظيفي  لالستغراق
القيم إلى أن ، (3)الشكلتشير نتائج التحليل العاملي التوكيدي في : الوظيفي االستغراقمقياس الصدق التقاربي ل
كانت أكبر من الحدود الدنيا المسموح االستغراق الوظيفي(  أبعاد للفقرات على المتغيرات الكامنة)  (ات االنحدارية )التشبع
( أن  .  ( 0.4بها  على  يدل  ما  الوظيفي  مقياس وهذا  المعتمد في    االستغراق  النظري  القياس  صالح إلجراء   نموذج 
 المطلوبة.  اإلحصائيةالتحليالت 
المتغيرات الكامنة بأن قيم االرتباط بين  ، يتبين (3)خالل الشكلمن  :الوظيفي االستغراقلمقياس  الصدق التمايزي 
الصدق  تحقق  مما يدل على 0.9تتجاوز عتبة  لم ، العاطفي، الجسدي( اإلدراكي)  االستغراق الوظيفي التي تمثل أبعاد
 . لهذا النموذج القياسي التمييزي 
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  الوظيفي االستغراقلمقياس  : التحليل العاملي التوكيدي3الشكل
 
 . AMOSبرنامج  باستخدام  اإلحصائيعلى نتائج التحليل  اعداده بناءً تم المصدر: 
 مؤشرات جودة تطابق النموذج معقيم أعاله بأن ( 3)الشكل يظهر من :الوظيفي االستغراقمقياس جودة مطابقة 
الدراسة  البيانات   عينة  من  يلي:  المأخوذة  )كما  الداللة  كاي p=0.225>0.05مستوى  مربع   ،)
المقارن)(CMIN/DF=1.455<5)المعياري  المطابقة  مؤشر   ،CFI=0.954>0.90توكر مؤشر   TLIلويس) -(، 
، وبناء على النتائج السابقة يمكن القول أن نموذج ( RMSEA =0.079<0.08(،  مؤشر رمسي)0.90<0.940=
في  حسن مطابقة كافية العتماده  مؤشرات ببنيته العاملية الثالثية، ويمتلك الخاص بالدراسة يحتفظ  الوظيفي  االستغراق 
 . هذه الدراسة
 عرض نتائج الدراسة: 
الوصفي  ءفي ما يأتي عرض لنتائج اإلحصاعلى أسئلة الدراسة(:  اإلجابةالتحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة)
الدراسةللبيانات، هذه  في  طرحها  تم  التي  التساؤالت  على  اإلجابة  قيم  بهدف  باستخدام  وذلك  الحسابي ؛  المتوسط 
 واالنحراف المعياري، مع األخذ بعين االعتبار التدرج في المقياس. 
 المجاالت ومستوياتها : 3الجدول 
 المجال  ]  1.8 - 0]  ]  2.6 – 1.8]  ]  3.4 – 2.6]  ]  4.2 – 3.4]  ]  5 - 4.2] 
 المستوى مرتفع جدا مرتفع  متوسط  منخفض  منخفض جدا
 من اعداد الباحثين :المصدر
يتضمن هذا الجزء من الدراسة عرض نتائج التحليل الوصفي لبيانات عينة الدراسة للكشف على اتجاهاتهم نحو 
 العام.  الوظيفي االستغراقالتمكين النفسي بأبعاده و 
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد الدراسة : 4الجدول 
االنحراف  المستوى 
 المعياري 
المتوسط 
 الحسابي 
 االبعاد والمتغيرات
 المعنى 4,03 0,62 منخفض 
 الكفاءة  3,92 0,51 منخفض 
 االستقاللية  3,99 0,54 منخفض 
 التأثير 3,65 0,80 منخفض 
 التمكين النفسي الكلي 3,90 0,39 منخفض 
 االدراكي االستغراق  3.94 0.43 منخفض 
 العاطفي االستغراق  3.76 0.58 منخفض 
 الجسدي االستغراق  3.75 0.77 منخفض 
 االستغراق الوظيفي العام  3.81 0.52 منخفض 
 .SPSSعلى نتائج التحليل االحصائي باستخدام برنامج  بناءً : تم اعداده المصدر: 
-3.65نالحظ أن نتائج متوسطات أبعاد التمكين النفسي محصورة بين ) 4من خالل نتائج الجدول السابق رقم 
(، مما يدل على جود اتفاق كبير على وجود شعور منخفض للتمكين النفسي بشكل عام لدى أفراد عينة الدراسة، 4.03
ه العام متوسط، وسجل (3.94-3.75محصورة بين ) ه متوسطات أبعاد  كانت الوظيفي االستغراقأما بالنسبة لمتغير 
 به من وجهة نظر العمل. باالستغراق وبكل أبعاده ( مما يدل على انخفاض الشعور 3.81) مقداره ما
بعد أن تم التأكد من دالالت الصدق والثبات لنوذج القياس، والتأكد  :الهيكلي الختبار الفرضية الرئيسيةنموذج ال
 Structural اس الخاصة بمتغيرات الدراسة بصورة مستقلة، تم توحيدها في نموذج هيكلي ) من مطابقة نموذج القي
model بين المتغير المستقل)التمكين النفسي(  األثر بالتحقق من  ة عن الفرضية الرئيسية الخاص اإلجابة (، بهدف
 لمتغيرات الدراسة.  األولي النموذج الهيكلي يوضح  4شكل رقم ل(. واالوظيفي االستغراق والمتغير التابع) 
 للدراسة  لفرضية الرئيسيةل  النموذج الهيكلي: 4الشكل
 
 .AMOSبرنامج  باستخدام على نتائج التحليل االحصائي تم اعداده بناءً المصدر: 
مستتتوى الداللة مؤشتترات جودة تطابق النموذج معا البيانات ستتجلت القيم التالية: قيم يالحظ بأن  4من خالل الشتتكل 
(0.05>0.123=p التتمتتعتتيتتتتتتتاري كتتتتتتتاي  متتربتتع   ،)(CMIN/DF=1.553<5)   ،  التتمتتطتتتتتتتابتتقتتتتتتتة  التتمتتقتتتتتتتارن   متتؤشتتتتتتتتتتتتتتتر 
(CFI=0.989>0.90توكتر متؤشتتتتتتتتتتتتتتر  رمستتتتتتتتتتتتتتيTLI =0.975>0.90)  لتويتس-(،  متؤشتتتتتتتتتتتتتتر    ،)  (RMSEA 
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النتائج الستتابقة يمكن القول أن النموذج الهيكلي الخاص بالفرضتتية الرئيستتية يستتجل ، وبناًء على (0.08→0.088=
 ه.مؤشرات حسن مطابقة مقبولة اجمااًل، وكافية العتماد
الفرعيةنموذج  ال الفرضيات  الختبار  لنموذ  :الهيكلي  والثبات  الصدق  دالالت  من  التأكد  تم  أن  القياس،   جبعد 
، سيتم التطرق للنموذج الهيكلي الخاص بالتحقق من االثر بين االبعاد بالفرضية الرئيسيةالنموذج الهيكلي الخاص و 
 الوظيفي االستغراق)بشكله اإلجمالي ( والمتغير التابع األثر للتمكين النفسي )المعنى، الكفاءة، االستقاللية،  األربعة
 . الدراسة الفرعية لفرضيات النموذج الهيكلي يوضح  5(. والشكل رقم بكل أبعاده 
 الفرعية للدراسة  للفرضيات  النموذج الهيكلي: 5الشكل
 
 . AMOSبرنامج  باستخدام على نتائج التحليل االحصائي تم اعداده بناءً المصدر: 
( المتوفر في PathAnalysisيتم في هذه الخطوة االستعانة بأسلوب تحليل المسار ):اختبار فرضيات الدراسة 
 ( للتأكد من صحة الفرضيات. AMOS) اإلحصائيبرنامج التحليل 
، يبين الجدول رقم 4في ظل نتائج النموذج الهيكلي للدراسة الموضح في الشكل :اختبار فرضيات الدراسة الرئيسية
االنحدارمخرجات    5 تحليل  معامل  اختبار  المسار(نتائج  النفسي    )تحليل  التمكين   االستغراق و   إجماليبشكل  بين 
 . العام الوظيفي
 الوظيفي  االستغراقو التمكين النفسي  بين تحليل االنحدار معامل نتائج اختبار: 5الجدول 
 
مستوى  داللة المعلمة 
 الداللة 
CR  الخطأ المعياريSE التقديراتEstim
ate 
 المسار 
-- النفسي التمكين  0.759 0.058 9.185 *** دال 
 AMOSبرنامج  باستخدام اإلحصائيعلى نتائج التحليل  تم اعداده بناءً المصدر:  الوظيفي  االستغراق<
الجدول- قيمت 5من خالل  بلغت  المسار)،  𝜌) معنوية عند مستوى داللة وهي  (0.759معامل  ≤ كما (0.05  ،
التي تنص قبول الفرضية الرئيسية للدراسة  مما يؤكد على 1.96( وهي أكبر من CR=8.463سجلت قيمة ت ) 
بمؤسسة النقل الحضري وشبه  الوظيفي االستغراقيوجد أثر إيجابي معنوي للتمكين النفسي في مستوى على أنه " 
 ". الحضري بوالية تبسة حسب وجهة نظر العمال
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 6، يبين الجدول رقم 5في ظل نتائج النموذج الهيكلي للدراسة الموضح في الشكل:اختبار فرضيات الدراسة الفرعية
بشكله  الوظيفي االستغراق التمكين النفسي و أبعاد بين  )تحليل المسار(نتائج اختبار معامل تحليل االنحدارمخرجات 
 . العام
 الوظيفي االستغراقو التمكين النفسي  أبعاد بين تحليل االنحدار معامل نتائج اختبار: 6الجدول 
 
الخطأ  CR مستوى الداللة  داللة المعلمة 
 SEالمعياري 
التقديرات 
Estimate 
 المسار 
1.7 0.075 غير دال 
7 
0.100 0.260  االستغراق الوظيفي <--المعنى
5.1 0.002 دال غير 
8 
 <االستغراق الوظيفي --الكفاءة  0.203 0.131
3.0 ***  دال 
2 
 االستغراق<-االستقاللية 0.442 0.032
.16 ***  دال  الوظيفي 
9 
 الوظيفي  االستغراق<--تأثير 0.644 0.019
 AMOSبرنامج  باستخدام اإلحصائيعلى نتائج التحليل  تم اعداده بناءً المصدر: 
 ة المتمثل التمكين النفسي يبعدبين )معيار التشبع العاملي(  المسار معاملقيم أعاله،  إلى أن  6تشير نتائج الجدول
كما أنها )الحد األدنى للقبول(  0.4وهو أكبر من على الترتيب؛  (0.442، 0.644) بلغت " التأثير واالستقالليةفي "
𝜌) معنوية عند مستوى داللة قيم ≤ ، سجلت كفاءة ال ، المعنىللتمكين النفسي المتمثلة في:  األخرى  األبعاد ، أما (0.05
( كما انها 0.4)الحد االدنى( وهي قيم أقل من شرط 0.203 ، 0.26معامالت انحدار معياري ضعيفة وعلى الترتيب)
𝜌) ليست معنوية عند مستوى داللة ≤  على النتائج السابقة يتم تقديم ملخصا لنتائج اختبار الفرضيات  . وبناءً (0.05
 : المواليةالنقاط كما هو موضح في  الفرعية
مؤسسة النقل الحضري ب في مستوى االستغراق الوظيفي لبعد المعنىموجب وجد أثر إيجابي معنوي يُ  -
 ؛ ( األولى )رفض الفرضية الفرعية من وجهة نظر العمال  وشبه الحضري بوالية تبسة
النقل الحضري مؤسسة ب في مستوى االستغراق الوظيفي لبعد الكفاءةموجب يوجد أثر إيجابي معنوي ال  -
 ؛ )رفض الفرضية الفرعية الثانية( من وجهة نظر العمال  وشبه الحضري بوالية تبسة
مؤسسة النقل الحضري ب في مستوى االستغراق الوظيفي لبعد االستقالليةموجب وجد أثر إيجابي معنوي يُ  -
 ؛ الثالثة( )قبول الفرضية الفرعية من وجهة نظر العمال  وشبه الحضري بوالية تبسة
مؤسسة النقل الحضري وشبه ب في مستوى االستغراق الوظيفي لبعد األثرموجب وجد أثر إيجابي معنوي يُ  -
 . )قبول الفرضية الفرعية الرابعة(  من وجهة نظر العمال الحضري بوالية تبسة
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 : الخاتمة 
مجتمعة    النتائج: بأبعاده  النفسي  التمكين  أثر  تحليل  على  الحالية  الدراسة  الكفاءة، ركزت  )المعنى،  في  المتمثل 
. مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري بوالية تبسةلدى عمال  الوظيفي االستغراقفي الشعور ب االستقاللية، التأثير( 
التمكين بكل من  الشعورأن  إلىللدراسة  األول النتائج التالية: أسفرت النتائج المتعلقة بالسؤال  إلى وقد تم الوصول 
 كانت ذات مستوى منخفض  عمال مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري بوالية تبسةلدى واالستغراق الوظيفي النفسي 
)المعنى، الكفاءة، االستقاللية، المتمثل في توصلت نتائج الدراسة إلى أن ممارسة أسلوب التمكين النفسي . و إجماالً 
 الذي يشعر به عمال مؤسسة النقل العام  الوظيفي االستغراقمستوى ( من التغير في %75.9) تفسر ما نسبتهالتأثير( 
نتائج الدراسة إلى أن . كما الحضري وشبه الحضري بوالية تبسة المتمثل في: بعد توصلت  النفسي  بعدي التمكين 
مستوى االستغراق في الحاصل من التغير  ( على الترتيب44.2و ) (% 64.4) تفسر ما نسبته التأثيروبعد  االستقاللية
 الذي يشعر به عمال مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري بوالية تبسة؛ العام الوظيفي 
التي من شأنها تعزيز التمكين العملية توصيات من المجموعة يمكن صياغة نتائج الدراسة،  بناًء على :التوصيات
 انخفاض عام في ما توصلت اليه النتائج من وفي ضوء في المؤسسة محل الدراسة.  الوظيفي االستغراقالنفسي و 
ود أثر ايجابي للتمكين ، مع وجعمال مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري بوالية تبسةمستويات التمكين النفسي 
 ، توصي الدراسة باالتي: الوظيفي  االستغراق النفسي بعمومه على 
من الضروري التقليل من مستوى اإلشراف المباشر داخل مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري بوالية تبسة  -
العمال على ات استقاللية من خالل منح  أداء مهامهم، واالهتمام بتدريب  للموظفين في  خاذ بعض مقبولة 
 القرارات الروتينية؛ 
معنى يتم فهم  ىموضوعية حت  على أساليب  باالعتمادتصميم الوظيفة النظر في طريقة  إعادةالعمل على  -
 ؛بشكل سهل لكل عمال المؤسسة محل الدراسة ومحتوى العمل 
الفجوة  تخفيف إلىحتى يتم الوصول  الكفاءةيكون مبنيا على  األداء نظام واضح للتقييم  إرساءعلى  العمل -
 ؛  منهابين ما يشعر به العاملون من كفاءة، وما يمتلكونه فعلياً 
المعلومات المرتدة وعالقتها على  التركيز  - جلسات وحلقات من خالل االعتماد على تكوين  بالتأثير تثمين 
عكسية عن أدائهم، ومدى نجاحه، وأسلوب عمل من اجل زيادة فرص التأثير، االهتمام بتزويد العمال بتغذية 
 تحسينه وتطويره في المستقبل. 
و  - النفسي  التمكين  مستويات  لتشخيص  الدراسات  تعتمدها  التي  المقاييس  من  االستفادة   االستغراقضرورة 
اختبار اإلمكان. كما توصي هذه الدراسة بفي المؤسسة محل الدراسة والعمل على تحسينهما قدر  الوظيفي
، قطاع الفنادق، قطاع مثل قطاع االتصاالت األخرى  األعمالدراسة الحالية ونموذجها في قطاعات فرضية ال 
 (، قطاع الخدمات العمومية.والفوسفاتستخراجية )الحديد الصناعة اإل 
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